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Gac Sanit. 2009;23(4):356Noticias SESPAS 4-2009XX Edicio´n de la Escuela de Verano de Salud Pu´blica de Menorca El programa cientı´ﬁco desarrollara´ el lema de esta reuLa XX edicio´n de la Escuela se celebrara´ como es habitual en el
Llatzeret de Mao´ (Menorca), del 21 al 26 de septiembre de 2009. El
programa de este an˜o ofrece seis cursos sobre la prevencio´n de
enfermedades cro´nicas —tales como las cardiovasculares o el
sı´ndrome de fatiga cro´nica—, la elaboracio´n de proyectos de
investigacio´n europeos, la ensen˜anza basada en problemas, las
habilidades emocionales de los profesionales que trabajan en el
campo de la dependencia, o la evaluacio´n de las innovaciones
tecnolo´gicas en los servicios sanitarios.
Adema´s, se celebrara´n 18 encuentros que abordan, entre otros,
temas relacionados con los avances en las actividades preventivas y
de promocio´n de la salud en Atencio´n Primaria, las desigualdades en
salud, la ley de reforma de la salud pu´blica, la prevencio´n de los
accidentes de tra´ﬁco, la vigilancia epidemiolo´gica o la investigacio´n
en servicios sanitarios, con la participacio´n de diversas sociedades
cientı´ﬁcas y redes de investigacio´n.
Ma´s informacio´n en: http://www.evsp.cime.es/
XXVII Reunio´n Anual de la Sociedad Espan˜ola de Epidemiologı´a
El lema elegido para esta XXVII Reunio´n Anual de la SEE
(Zaragoza, 28–30 de octubre 2009) es ‘‘Del ana´lisis al cambio, de la
informacio´n al conocimiento, de la visio´n individual a la visio´n
social’’. Se pretende que esta reunio´n provoque reﬂexiones sobre la
necesidad de ‘‘actuar’’ y no ‘‘so´lo conocer’’. Esperamos que se
generen ideas que motiven cambios en los enfoques de los estudios
y de las intervenciones, que ayuden a mejorar de manera ma´s
efectiva la salud y el bienestar de las poblaciones.0213-9111/$ - see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2009.05.004nio´n.
Para ello, algunas de las mesas incidira´n en las reﬂexiones antes
expuestas. Por otro lado, la reunio´n servira´ para poner en comu´n la
nueva produccio´n cientı´ﬁca de nuestros asociados, durante el u´ltimo
an˜o, en los campos de la salud pu´blica y de la epidemiologı´a. ¡Desde
aquı´ os animamos a todos a participar!
Ma´s informacio´n en: http://reunionanualsee.org/X Congreso Nacional y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental
El X Congreso, organizado por la Sociedad Espan˜ola de
Sanidad Ambiental (SESA) en colaboracio´n con la Consellerı´a de
Sanidade de la Xunta de Galicia, bajo el lema ‘‘La innovacio´n:
instrumento para la sanidad ambiental’’, se celebrara´ del 28 al 30 de
octubre en la ciudad de A Corun˜a. La primera novedad que queremos
resen˜ar es que este Congreso es el I Iberoamericano. SESA quiere
tender puentes profesionales y, por que´ no, afectivos, con todos
aquellos compan˜eros que en Iberoame´rica trabajan en el mundo de
la sanidad ambiental, peleando por minimizar los factores de riesgo
ambientales.
En el Congreso se abordara´ todo un conjunto de retos
que ya se nos esta´n planteando y otros que se dibujan en el cercano
horizonte: de que´ herramientas disponemos para abordar los
problemas sanitario-ambientales, co´mo inﬂuye la planiﬁcacio´n del
territorio en la salud, el estado del conocimiento de los problemas
ambientales ma´s cla´sicos (pero no por ello menos relevantes), las
radiaciones naturales y el cambio clima´tico.
Ma´s informacio´n en: http://www.atlanticocongresos.com/sesa
2009/
